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Gli studenti interessati dovranno registrarsi direttamente in occasione del primo incontro. 
Per ulteriori informazioni scrivere alla Dott. Carlotta Ippoliti (carlotta.ippoliti@unibo.it). 
